






2015 年 5 月 21 日，联合国教科文组织（UN-ESCO） 在韩国仁川举行世界教育论坛
（World Education Forum 2015）， 通过了具有跨世纪








世界大学生数量为 650 万人，20 世纪 70 年
代增长到 2810 万人，90 年代增长到 6860
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